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ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɤɨɥɨ-ɝɢɱɟɫɤɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɢ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ ɞɥɹ ɩɪɢɪɨɞɵ ɢ ɦɟɫɬɧɵɯ
ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɚ
ɤɚɤɨɞɧɨɝɨɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯɩɪɢɧɰɢɩɨɜ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨɥɭ-
ɱɢɥɚ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɧɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞ-
ɧɨɦɭɪɨɜɧɟ
Ɍɨɥɱɤɨɦɞɥɹɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɞɚɧɧɨɣ
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɬɚɥɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɲɢ-
ɪɨɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɵɯ ɪɟɮɨɪɦ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶ-
ɧɵɯɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɫɢɫɬɟɦɜɫɬɪɚɧɚɯ
ɝɞɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɪɵɧɨɱɧɵɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨ-
ɜɚɧɢɹ ɩɨɢɫɤɢɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ
ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜ-
ɥɟɧɢɹɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝɢɩɟɪɟɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹɨɩɵɬɚɪɟɝɢ-
ɨɧɚɥɶɧɨɝɨɢɬɪɚɧɫɝɪɚɧɢɱɧɨɝɨɜɡɚɢɦɨ-
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɑɟɪɧɨɦɨɪɫɤɨɝɨ
ɩɨɛɟɪɟɠɶɹ ɇɢɤɨɥɚɟɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɧɟɫɦɨɬɪɹɧɚɟɝɨɷɤɨɧɨɦɢɤɨɝɟɨɝɪɚɮɢ-
ɱɟɫɤɨɟɩɨɥɨɠɟɧɢɹɢɪɟɫɭɪɫɧɵɣɩɨɬɟɧ-
ɰɢɚɥ
ȼɨɜɫɟɦɦɢɪɟɬɭɪɢɡɦɢɪɟɤɪɟɚɰɢɹ
ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹɧɚɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯɞɥɹ
ɨɬɞɵɯɚɸɳɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɯ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫ-
ɥɟɧɚ ɬɚɤɧɚɡɵɜɚɟɦɵɯɨɫɨɛɨɨɯɪɚɧɹ-
ɟɦɵɯɩɪɢɪɨɞɧɵɯɬɟɪɢɬɨɪɢɹɯȼɋɒȺ
ɄɚɧɚɞɟɁɚɩɚɞɧɨɣȿɜɪɨɩɟɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɦɢ ɞɥɹ ɬɭɪɢɡɦɚ ɹɜ-
ɥɹɸɬɫɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɚɪɤɢ Ɉɞɧɚɤɨ
ɞɨɫɢɯɩɨɪɭɤɪɚɢɧɫɤɢɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ
ɩɚɪɤɢɨɱɟɧɶɫɥɚɛɨɪɚɛɨɬɚɸɬɧɚɢɞɟɸ
ɬɭɪɢɡɦɚ
ȼɟɪɨɹɬɧɨɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɦɵɞɨɥɠ-
ɧɵɩɪɢɡɧɚɬɶɬɨɬɮɚɤɬɱɬɨɪɟɤɪɟɚɰɢɹɢ
ɬɭɪɢɡɦɠɢɡɧɟɧɧɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɨɯɪɚɧɹ-
ɟɦɵɦɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɦɋɨɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɟ
ɫɠɢɜɨɣ ɧɟɬɪɨɧɭɬɨɣ ɩɪɢɪɨɞɨɣ ɱɚɫɬɨ
ɩɪɟɜɪɚɳɚɸɬ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɜ ɚɤɬɢɜɧɵɯ
ɩɨɦɨɳɧɢɤɨɜɨɯɪɚɧɹɟɦɵɯɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
ɚ ɢɧɨɝɞɚ ɢ ɜ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ ɗɬɨ ɩɪɢɧɨ-
ɫɢɬɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɩɨɦɢɦɨ
ɩɪɹɦɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɨɬ ɬɭɪɢɡɦɚ ɜɯɨɞɧɚɹ
ɩɥɚɬɚ ɩɪɨɞɚɠɚ ɫɭɜɟɧɢɪɨɜ ɩɭɬɟɜɨɞɢ-
ɬɟɥɟɣ ɢ ɬɞ Ⱦɚɧɧɵɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɩɪɢ ɦɭɞɪɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵɧɚɩɨɞɞɟɪɠɤɭɨɯɪɚɧɹɟɦɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɜɯɨɪɨɲɟɦɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ
Ɋ Ɏɢɥɢɨɧ ɩɪɢɲɟɥ ɤ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɸ ɱɬɨ
ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɦɚɫɲɬɚɛɨɜ ɷɤɨɬɭɪɢɡɦɚ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɫɥɟɞɭɸɳɢɟɨɰɟɧɤɢ>@
± ɷɤɨɬɭɪɢɡɦɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɨɬ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨɬɭɪɢɡɦɚ
± ɬɭɪɢɡɦɫɜɹɡɚɧɧɵɣɫɞɢɤɨɣɩɪɢ-
ɪɨɞɨɣɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɩɪɢɦɟɪɧɨɨɬ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɚ Ɍɚɤɢɦ ɨɛ-
ɪɚɡɨɦɷɤɨɬɭɪɢɡɦɹɜɥɹɟɬɫɹɫɟɪɶɟɡɧɵɦ
ɛɢɡɧɟɫɨɦɩɪɢɭɫɥɨɜɢɢɱɬɨɬɭɪɢɡɦɧɟ
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɚɡɜɚɧ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɚ
ɪɟɤɪɟɚɰɢɹ±ɷɤɨɥɨɝɢɱɧɨɣɩɨɤɚɨɧɢɧɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɡɚɳɢɬɵ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɟ
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɫɬɚɥɨ ɬɪɟ-
ɛɨɜɚɬɶ ɩɟɪɟɨɰɟɧɤɢ ɪɟɲɟɧɢɣ ɤɚɫɚɸ-
ɳɢɯɫɹ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ
ɩɨɷɬɨɦɭ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɬɚɥɚ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɫɨɫɬɚɜ-
ɥɹɸɳɚɹȼɫɜɹɡɢɫɷɬɢɦɜɨɡɧɢɤɥɚɧɟ-
ɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɨɰɟɧɤɢ
ɩɪɢɪɨɞɧɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜɇɚɛɨɥɟɟɪɚɫɩɪɨ-
ɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦ ɫɬɚɥ ɚɧɚɥɢɡ ©ɷɮɮɟɤɬɡɚ-
ɬɪɚɬɵª ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɣ ɨɰɟɧɢɬɶ ɩɪɟ-
ɜɵɲɚɸɬɥɢɷɮɮɟɤɬɡɚɬɪɚɬɵɧɚɨɩɪɟɞɟ-
ɥɟɧɧɵɣ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ Ɂɞɟɫɶ
ɜ ɡɚɬɪɚɬɵ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɷɮɮɟɤɬ
ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜɫɟ ɩɨɬɟɪɢ ɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟ-
ɧɢɹɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹ>@
ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɣɢɧɬɟɪɟɫɞɥɹɍɤɪɚɢɧɵ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɣȾɟɅɚɤɢ
ɢ Ʌɨɤɜɭɞɨɦ ɦɟɬɨɞ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɧɨɣ
ɨɰɟɧɤɢ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɸɳɢɣ ɫɨɡɞɚɧɢɟ
ɦɨɞɟɥɢ ɝɢɩɨɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɞɥɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɠɟɥɚɧɢɹ ɥɸɞɟɣ ɩɥɚɬɢɬɶ
ɡɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ ɛɥɚɝ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɩɪɢɪɨɞɨɣ ɂɧɵɦɢ
ɫɥɨɜɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ©ɩɨɥɶɡɨɜɚ-
ɬɟɥɶ ɩɥɚɬɢɬª ɝɞɟ ɥɸɞɢ ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɟ
ɩɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɳɟ-
ɫɬɜɟɧɧɨɝɨɞɨɫɬɨɹɧɢɹɨɫɨɛɟɧɧɨɜɤɨɦ-
ɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɰɟɥɹɯ ɞɨɥɠɧɵ ɜɧɨɫɢɬɶ
ɩɥɚɬɭɢɞɭɳɭɸɧɚɟɝɨɨɯɪɚɧɭɌɟɩɟɪɶ
ɬɭɪɨɩɟɪɚɬɨɪɵ ɫɚɦɢ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɫɪɟɞɫ-
ɬɜɚɧɚɨɯɪɚɧɭɩɪɢɪɨɞɧɵɯɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
ɩɨɤɨɬɨɪɵɦɩɪɨɯɨɞɹɬɢɯɬɭɪɵ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɩɪɢɭɫɥɨɜɢɢɩɪɚ-
ɜɢɥɶɧɨɝɨɩɨɧɢɦɚɧɢɹɫɦɵɫɥɚɢɫɨɫɬɚɜ-
ɥɹɸɳɢɯ ɷɤɨɬɭɪɢɡɦɚ ɨɧ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɪɟɝɢɨɧɨɜɱɟɪɟɡ>@
± ɫɨɡɞɚɧɢɟɪɚɛɨɱɢɯɦɟɫɬɞɥɹɦɟɫ-
ɬɧɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
± ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɞɨɯɨɞɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ
ɦɟɫɬɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɵɣ
ɛɢɡɧɟɫɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟɩɢɬɚɧɢɟɬɪɚɧɫ-
ɩɨɪɬɢɬɞ
± ɪɚɡɜɢɬɢɟɫɟɥɶɫɶɤɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚɢ
ɩɢɳɟɜɨɣɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ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ȺɇȺɅɂɁɋɈȼɊȿɆȿɇɇɈȽɈɋɈɋɌɈəɇɂə
ɂɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼɕɊȺɁȼɂɌɂə
ɗɄɈɅɈȽɂɑȿɋɄɈȽɈɌɍɊɂɁɆȺȼ
ɍɄɊȺɂɇȿɂȼɘɀɇɈɆɊȿȽɂɈɇȿ
ɈɛɨɡɧɚɹȺȺɤɚɧɞɷɤɨɧɧɚɭɤɞɨɰɟɧɬ
Ʉɢɟɜɫɤɢɣɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɤɭɥɶɬɭɪɵɢɢɫɤɭɫɫɬɜɚ
ɇɢɤɨɥɚɟɜɫɤɢɣɮɢɥɢɚɥɍɤɪɚɢɧɚ
ȼɫɬɚɬɶɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɪɨɥɶɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɬɭɪɢɡɦɚɜɰɟɥɨɦ
ɢɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢɘɠɧɨɦɪɟɝɢɨɧɟɍɤɪɚɢɧɵɂɡɥɨɠɟɧɵɫɥɨɠɢɜɲɢɟɫɹɜ
ɩɨɫɥɟɞɧɟɟɜɪɟɦɹɩɨɞɯɨɞɵɤɨɰɟɧɤɟɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚɪɟɫɭɪɫɨɜɢɩɟɪɫɩɟɤ-
ɬɢɜɪɚɡɜɢɬɢɹɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɬɭɪɢɡɦɚɫɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ
Ɉɫɨɛɨɟɜɧɢɦɚɧɢɟɭɞɟɥɟɧɨɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɷɤɨɬɭɪɢɡɦɚɧɚ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟɪɚɡɜɢɬɢɟɪɟɝɢɨɧɨɜ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɬɭɪɢɡɦɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹɨɰɟɧ-
ɤɚɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣɬɭɪɢɡɦɪɟɝɢɨɧɚɥɶ-
ɧɵɣɪɟɫɭɪɫɧɵɣɩɨɬɟɧɰɢɚɥ
ɍɱɚɫɬɧɢɤɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɩɟɪɜɟɧɫɬɜɚɩɨɧɚɭɱɧɨɣɚɧɚɥɢɬɢɤɟ
ɈɬɤɪɵɬɨɝɨȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨȺɡɢɚɬɫɤɨɝɨɩɟɪɜɟɧɫɬɜɚɩɨɧɚɭɱɧɨɣɚɧɚɥɢɬɢɤɟ
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
± ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɭɪɢɫɬɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɨɫɨɛɨɨɯɪɚɧɹɟɦɵɯɬɟɪɪɢ-
ɬɨɪɢɣ
± ɪɚɡɜɢɬɢɟɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɨɝɨɤɨɦɩ-
ɥɟɤɫɚ ɦɟɫɬɧɨɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ ɢ ɩɪɢɪɨɞ-
ɧɨɟɧɚɫɥɟɞɢɟ
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɦɟɠɞɭɧɚ-
ɪɨɞɧɵɯɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɣ ɩɪɨɝɧɨɡɵɦɟɠ-
ɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɬɭɪɢɫɬɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
:72 :77& ɦɧɟɧɢɹ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧ-
ɧɵɯɷɤɫɩɟɪɨɬɨɜɦɨɠɧɨɜɵɞɟɥɢɬɶɫɥɟ-
ɞɭɸɳɢɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢ ɫɨɜɪɟ-
ɦɟɧɧɨɝɨ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɚ ɢ
ɷɤɨɬɭɪɢɡɦɚɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢ
ɋɨɝɥɚɡɧɨɩɪɨɝɧɨɡɭ:72ɤɝ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɬɭɪɢɫɬ-
ɫɤɢɯɩɨɫɟɳɟɧɢɣɜɨɡɪɚɫɬɟɬɞɨɦɥɪɞ
ɟɞɢɧɢɰ ɜ  ɝ ±  ɦɥɧ ɦɟɠɞɭ-
ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɨɫɟɳɟɧɢɣ  ɝ ± 
ɦɥɪɞɱɬɨɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɜɭɟɬɨɛɥɚɝɨɩɪɢ-
ɹɬɧɨɦɩɪɨɝɧɨɡɟɪɚɡɜɢɬɢɹɨɬɪɚɫɥɢ>@
ȼ ɛɥɢɠɚɣɲɟɦ ɛɭɞɭɳɟɦ ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦɢɜɢɞɚɦɢɬɭɪɢɡɦɚɛɭɞɭɬ
ɤɪɭɢɡɵɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɩɪɢɤɥɸɱɟɧɱɟɫ-
ɤɢɣ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɬɭɪɢɡɦɋɪɚɡɜɢɬɢɟɦɬɭɪɢɡɦɚɩɨɹɜɢɬɫɹ
ɧɨɜɵɣɬɭɪɢɫɬ±ɷɬɨɨɡɧɚɱɚɟɬɱɬɨɩɨɫ-
ɬɟɩɟɧɧɨɜɵɛɨɪɬɭɪɢɫɬɚɛɭɞɟɬɨɪɢɟɧɬɢ-
ɪɨɜɚɧɧɚɷɤɨɬɭɪɢɡɦɆɨɞɚɧɚɩɚɫɢɜɧɵɣ
ɨɬɞɵɯɭɣɞɟɬɧɚɱɧɟɬɫɹɩɟɪɟɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ
ɬɭɪɢɫɬɤɢɯ ɩɨɬɨɤɨɜ ɗɤɨɬɭɪɢɡɦ ɫɬɚɧɟɬ
ɫɚɦɵɦɞɟɣɫɬɜɟɧɧɵɦɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦɭɫ-
ɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɪɨɫɬɚɨɬɫɬɚɥɵɯɪɚɣɨɧɚɯɦɢɪɚ
ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɬɭɪɢɡɦ ɩɪɢɨɛɪɟ-
ɬɚɟɬ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɜ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɜ
ȿɜɪɨɩɟɢɜɍɤɪɚɢɧɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣɧɚ
ɩɨɫɟɳɟɧɢɟɪɹɞɨɦɫɦɚɥɨɢɡɦɟɧɟɧɧɵɯ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɩɪɢɪɨɞ-
ɧɵɦɢɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɦɢɢɨɛɴɟɤɬɚɦɢɬɪɚ-
ɞɢɰɢɨɧɧɨɣɦɟɫɬɧɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɋɨɜɦɟɫɬɧɚɹ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɚɹ ɩɪɨ-
ɝɪɚɦɦɚ ɬɪɚɧɫɝɪɚɧɢɱɧɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢ-
ɱɟɫɬɜɚ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ
ɫɨɫɟɞɫɬɜɚ ɢ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ȿɂɋɉ
©Ȼɚɫɫɟɣɧɑɟɪɧɨɝɨɦɨɪɹªɝɝ
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɧɚ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɦɟɠɞɭ ɫɬɪɚɧɚ-
ɦɢɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ ȿɂɋɉ ɢ ɫɬɪɚɧɚɦɢ
ɱɥɟɧɚɦɢ ȿɋ ɤɚɤ ɩɨ ɫɭɯɨɩɭɬɧɵɯ ɝɪɚ-
ɧɢɰɚɯɬɚɤɢɜɪɚɦɤɚɯɦɨɪɫɤɢɯɛɚɫɫɟɣ-
ɧɨɜɚɢɦɟɧɧɨɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ
ɬɪɚɧɫɝɪɚɧɢɱɧɵɯ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨ-
ɞɭɤɬɨɜɢ ɬɪɚɧɫɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɬɟɦɚɬɢ-
ɱɟɫɤɢɯ ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ ɞɢɜɟɪɫɢɮɢɤɚɰɢɹ
ɢ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɩɪɢɛɪɟɠɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɚ
ɩɨɨɳɪɟɧɢɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɫɨɡɞɚ-
ɧɢɟ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɩɥɚɬɮɨɪɦ
ɜɫɟɯ ɬɭɪɨɩɟɪɚɬɨɪɨɜ ɜ ɛɚɫɫɟɣɧɟ ɑɟɪ-
ɧɨɝɨ ɦɨɪɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɝɪɚ-
ɧɢɱɧɨɣ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɢ ɪɟɝɢɨɧɚ ɤ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦɭɬɭɪɢɡɦɭɢɞɪ>@
Ɍɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɨɬɪɚɫɥɶ ɩɪɢɨɛɪɟ-
ɬɚɟɬ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɫɨɰɢ-
ɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɇɢ-
ɤɨɥɚɟɜɳɢɧɵɇɢɤɨɥɚɟɜɳɢɧɚɨɛɥɚɞɚɟɬ
ɜɵɫɨɤɢɦ ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɨɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫ-
ɤɢɦ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɬɭɪɢɡɦɉɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶ-
ɧɵɦɢ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɟɫɬɶ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ
ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɵɟ ɩɚɪɤɢ  ©Ʉɢɧɛɭɪɧɫɤɚɹ
ɤɨɫɚª ©Ƚɪɚɧɢɬɧɨɫɬɟɩɧɨɟ ɉɨɛɭɠɶɟª
©Ɍɢɥɢɝɭɥɶɫɤɢɣª ©ɉɪɢɢɧɝɭɥɶɫɤɢɣª
ɥɢɦɚɧɵɢɬɨɦɭɩɨɞɨɛɧɨɟ
Ɋɚɡɜɢɬɢɹɫɟɬɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɦɚɪ-
ɲɪɭɬɨɜ ɢ ɷɤɫɤɭɪɫɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢ-
ɱɟɫɬɜɨ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɬɨɪɢɤɨ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯɢɬɭɪɢɫɬɫɤɨɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɬɚɤɢɯɤɚɤɥɭɱɲɢɣɜɍɤɪɚɢ-
ɧɟ ɇɢɤɨɥɚɟɜɫɤɢɣ ɡɨɨɩɚɪɤ ɫɬɚɪɟɣɲɢɣ
ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ ɹɯɬɤɥɭɛ ɦɭɡɟɣ ɪɚɤɟɬɧɵɯ
ɜɨɣɫɤɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹɤɨ-
ɬɨɪɵɯ ɜɦɢɪɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɜɚ ɨɞɢɧ ɜɇɢ-
ɤɨɥɚɟɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɪɭɝɨɣ ɜ ɋɒȺ
ɩɟɪɜɚɹ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ ɇɢɤɨɥɚɟɜɫɤɚɹ ɚɫɬ-
ɪɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɨɛɫɟɪɜɚɬɨɪɢɹ ɟɞɢɧɫɬ
ɜɟɧɧɵɣ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ ɦɭɡɟɣ ɫɭɞɨɫɬɪɨɟ-
ɧɢɹɢɮɥɨɬɚɇɢɤɨɥɚɟɜɫɤɢɣɨɛɥɚɫɬɧɨɣ
ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɣ ɦɭɡɟɣ ©ɋɬɚɪɨɮɥɨɬɫɤɢɟ
ɤɚɡɚɪɦɵªɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɢɫɬɨɪɢɤɨɚɪ-
ɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤ ©Ɉɥɶɜɢɹª
ɢɨɫɬɪɨɜȻɟɪɟɡɚɧɶɨɫɬɚɬɤɢɩɨɫɟɥɟɧɢɣ
ɞɪɟɜɧɢɯɝɪɟɤɨɜɢɦɧɨɝɢɟɞɪɭɝɢɟɨɛɟɫ-
ɩɟɱɢɜɚɸɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɢɧɬɟɪɟɫɤɧɚɲɟɦɭɪɟɝɢɨɧɭ>@
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɣ ɩɪɢɪɨɞɟ
ɇɢɤɨɥɚɟɜɳɢɧɵ ɬɭɪɨɩɟɪɚɬɨɪɵ ɦɨɝɥɢ
ɛɵɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶɤɚɤɭɤɪɚɢɧɫɤɢɦɬɚɤɢ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦ ɬɭɪɢɫɬɚɦɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬ-
ɞɵɯɧɨɢɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɟ
ɉɨɧɹɬɧɨɱɬɨɧɭɠɧɵɫɟɪɶɟɡɧɵɟɧɨ-
ɜɵɟɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɡɚɳɢɬɵ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɩɪɢɪɨɞɧɨɣɫɪɟɞɵɫɨɡɞɚɧɢɟ
ɫɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦɷɤɫɩɟɪ-
ɬɨɜɷɤɨɥɨɝɨɜ ɢ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɢɤɨɜ
ɬɭɪɢɫɬɫɤɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɪɲɪɭ-
ɬɨɜɧɚɤɚɪɬɟɭɤɪɚɢɧɫɤɨɝɨɢɟɜɪɨɩɟɣɫ-
ɤɨɝɨ©ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨªɬɭɪɢɡɦɚ
Ⱦɨɫɬɢɠɟɧɢɟɰɟɥɢɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢɍɤ-
ɪɚɢɧɵɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸɦɢɪɨɜɭɸɬɭɪɢɫ-
ɬɢɱɟɫɤɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɬɪɟɛɭɟɬ ɧɚɥɚɠɢɜɚ-
ɧɢɹɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɫɨ
ȼɫɟɦɢɪɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɛɚɡɨɜɵɯ ɫɨɝɥɚɲɟ-
ɧɢɣ ɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɟ ɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ
ɫ ȿɋ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɦɢ ɝɨ-
ɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɚɩɢɬɚɥɨɜɥɨɠɟɧɢɣ ɜ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤ-
ɬɢɜɧɨɣ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɥɹ
ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɢɢ ɫɬɪɚɧɵ ɜ ɰɟɥɨɦ ɪɚɫ-
ɤɪɵɬɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɬɭɪɢɫɬɫɤɨɪɟɤ-
ɪɟɚɰɢɨɧɨɝɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɟɟɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɝɨɪɨɞɨɜɢɪɟɝɢɨɧɨɜ
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